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Programma
• UB – waarvoor / voor wie (doelstelling)?
• UB – hoe (technische en functionele opzet)
• UB – met wie (identiteit en positie)
• Conclusie
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Waarvoor / voor wie?
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Hoe (technisch/functioneel)
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Met wie (samenwerking & 
afstemming)?
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Ten slotte: mijn visie (1)
• Institutionele identiteit van UB moet in toenemende mate 
gebouwd zijn op functionaliteit, op diensten, op aggregatie 
en contextualisering van inhouden, niet zozeer op 
'holdings' en 'collectievorming’.
• UB moet zichtbaar worden  als begeleider en integraal deel 
van wetenschappelijk onderzoeks- en 
onderwijsprocessen, niet zozeer als een verstrekker van 
content containers.
• UB wordt een belangrijke knooppunt in het opkomende 
wereldwijde Linked Data netwerk.
• Een centraal project voor de volgende 10 jaren wordt het 
opbouwen van een omgeving voor onderzoek en 
wetenschappelijke communicatie voor KUL op basis van 
RDF en semantische technologie.
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Ten slotte: mijn visie (2)
• UB is de hoofknooppunt van een complexe regionale 
federatie, het bibliotheeksysteem KU Leuven.
• UB is de hoofdaanbieder van inhoudelijke infrastructuur in 
de KU Leuven – een heldere visie van de manier van 
samenwerking met ICTS als de hoofdaanbieder van 
technologische infrastructuur is belangrijk.
• De ambitie van UB moet zijn om in de volgende strategisch 
plan voor de universiteit als geheel duidelijk zichtbaar te 
worden.
• UB integreert cultureel erfgoed en digitale bronnen: ik 
verheug mij op de samenwerking met Pierre Delsaert!
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